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Natpisi kao spoliji u Vranjicu 
Vranjic1
Područje današnjega Vranjica u antici se nalazilo u 
salonitanskom ageru. Uglavnom je arheološki neistraže-
no pa nije poznato je li se tamo nalazilo neko homogeno 
naselje.2 Najvjerojatnije se na području otočića nalazilo 
naselje, a na poluotoku villae rusticae. O tome svjedoči 
nalazište na kojem su pronađeni temelji vile i dva groba.3 
Salona je bila organizirana kao agrarna kolonija te je ima-
la privatne i javne obradive površine (ager privatus i ager 
publicus),4 a salonitansko poljoprivredno zemljište bilo 
podijeljeno na 80 pravilnih kvadrata veličine 710 x 710 m, 
što je poznato pod nazivom ager centuriatus. Ova površi-
na, zajedno s cestama i gradom, tvorila je ager Salonita-
nus. Vranjic je tako bio podijeljen na dvije centurije, polo-
vica vranjičkoga poluotoka pripadala je jednoj, a polovica 
drugoj centuriji. Sam otočić pripadao je jednim dijelom 
trećoj centuriji.5
1 N. Švonja 2014.
2 D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, str. 21; N. Švonja 2014, str. 242-243; M. Mikelić – N. Švonja 2017, str. 133-136.
3 J. Mardešić 2000; B. Kirigin 2012, str. 66, bilj. 37.
4 D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, str. 21.
5 M. Suić 1996a, sl. 8.
6 D. Farlati 1751, str. 277-279. Tu se nalazi slika rekonstrukcije grada Salone (autor Vicentius Paternus presbyter) koja ne odgovara stvarnom stanju, o čemu piše 
F. Bulić 1902, str. 22; A. Betz 1943; M. Suić 1996b, str. 307-310. O salonitanskoj luci F. Oreb – B. Kirigin 1980, str. 111-114, tab. 1-6; B. Kirigin 2012.
7 N. Cambi 1986, str. 98.
8 Detaljnije o Vranjicu F. Bulić 1913; D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, str. 13-146; N. Švonja 2017, str.133-143.
Daniele Farlati, Artur Betz i Frane Bulić vjerovali su 
da se u Vranjicu nalazio svjetionik, ali je Mate Suić tu te-
oriju odbacio.6 Uz cestu koja je vodila prema današnjem 
poluotočiću Vranjicu nalazila se rimska nekropola.7 Nije 
sustavno istraživana, a grobovi su pronalaženi tijekom 
poljoprivrednih, građevinskih i rudarskih radova te su bili 
devastirani. Bolje je poznat lokalitet Crikvine, gdje se na-
lazila starokršćanska cemeterijalna bazilika koja isto tako 
nije sustavno istražena. 
Od početka 4. stoljeća do početka 7. stoljeća formiralo 
se naselje na području Vranjica pa se stoga gradi zajednič-
ko groblje na cesti izvan naselja u blizini bazilike. Padom 
Salone naselje na području Vranjica možda je propalo, ali 
postoji i mogućnost da se formiralo manje naselje izbje-
glih Salonitanaca.8
Nino Švonja 





Autor u članku kataloški obrađuje 23 natpisa koji se danas nalaze na području Vranjica; 19 ih je 
uzidano u kuće, a četiri se danas čuvaju kao zasebni ulomci. Sedam ih je cjelovitih, a ostali su 
fragmentirani, neki više neki manje. Među njima se prepoznaju dva žrtvenika, dva sarkofaga, 12 
stela te dva žrtvenika ili počasne baze. Za pet natpisa nije moguće odrediti tip. Natpisi uzidani kao 
spoliji u kući Benzon te natpisi pronađeni prilikom zaštitnih podvodnih arheoloških istraživanja 
nisu obuhvaćeni u ovom radu. Prvi su objavljeni u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku,1 
a potonje će objaviti drugi autori. 
Ključne riječi: Vranjic, epigrafija, spolij, stela, sarkofag, žrtvenik, titul, osteoteka
UDK: 904(497.5 Vranjic):726.82 
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Podrijetlo natpisa i njihova naknadna uporaba
Spoliji uzidani u vranjičke kuće možda potječu iz Vra-
njica, ali su isto tako mogli biti doneseni s područja da-
našnjega Solina. Vranjičani su, naime, posjedovali mnoge 
zemlje na samom otoku i poluotoku te na području da-
našnjega Solina i Dujmovače.9 Natpise i kamene antičke 
ulomke nalazili su prilikom raznih radova (poljoprivred-
nih, građevinskih, rudarskih) i uzidavali u kuće kao ukras 
ili građevinski materijal, a neke su prodavali kolekciona-
rima i muzejima. Uz ove ulomke nalazili su i male upo-
rabne predmete kojima uglavnom nisu posvećivali veliku 
pozornost, osim ako nisu bili od plemenitih kovina. Te 
manje predmete nalaznici su zadržavali ili su ih također 
prodavali. Predmete koje je otkupio Arheološki muzej u 
Splitu objavljivani u Vjesniku za arheologiju i historiju dal-
matinsku, a natpisi su objavljivani i u drugoj literaturi.10 
Pojavu uzidavanja skulptura, natpisa i kamenih ele-
menata u razne objekte – spolija – susrećemo duž cijele 
jadranske obale u svim povijesnim razdobljima. Razlozi 
uzidavanja su različiti: nedostatak građevinskoga materi-
jala, ekonomska kriza, vremenske nepogode i ratno vri-
jeme. Takvi zahvati na području istočne jadranske obale 
9 D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, str. 80; N. Švonja 2014, str. 246-247.
10 Npr. CIL 3; A. Šašel – J. Šašel 1986, str. 368-373; E. Marin et al. 2010. 
11 M. Barišić – V. Marinković 2011, str.159-165; I. Babić 2007, str. 159-165.
12 D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, str. 28.
13 M. Barišić – V. Marinković 2011, str. 318; D. Demicheli 2017, str. 183.
14 U prošlosti je u vranjičkim kućama bilo uzidano više natpisa; neki su otkupljeni za Arheološki muzej u Splitu, neki su prodani kolekcionarima, a neki su nažalost 
uništeni ili prežbukani.
obavljaju se već od antičkih vremena na raznim lokali-
tetima (npr. u Aseriji, Saloni) i nastavljaju se u srednjem 
vijeku (npr. u zvoniku splitske katedrale).11 Uzidani natpisi 
nisu bili razumljivi većini ljudi, mogli su ih pročitati samo 
svećenici ili rijetki intelektualci koji su poznavali osnove 
latinskoga. Natpisi su uzidavani i zbog stanovite draži i 
tajanstvenosti, kao i zbog pomodnosti.12 U kasnijem vre-
menu razlozi uzidavanja su drugačiji. Tada se većinom 
ugrađuju ukrašeni ulomci, natpisi ili dijelovi skulpture iz 
estetskih razloga te da bi se naglasio pozitivan stav prema 
kulturnoj baštini. Time bi vlasnik građevine potvrđivao 
svoj društveni status, svoju moć i prikazivalo bi ga se u 
društvu kao ljubitelja kulturne baštine.13 
U velikom broju vranjičkih kuća danas se nalaze uzida-
ni natpisi.14 U župnoj crkvi svetoga Martina vidljiv je jedan 
ulomak. U njezinu dvorištu su tri sarkofaga: dva antička, 
a treći iz kasnijega vremena. Danas Vranjičani običavaju 
donijeti u crkveno dvorište antičke ulomke kada naiđu 
na njih prilikom različitih radova. Tako je nepoznat netko 
ostavio ulomke dviju stela o kojima će biti kasnije riječi.
Osim natpisa, u Vranjicu ima još mnoštvo drugih an-
tičkih spomenika koji su ugrađeni kao spoliji.
Slika 1 
Pročelje zgrade na Obali pomoraca 54 s uzidana tri spolija (kat. br. 19, 20 i 21)
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KATALOG
1. Nadgrobni natpis L. Varija Vera (sl. 2)
Mjesto čuvanja: uzidan u pročelje župne crkve sv. Mar-
tina
Dimenzije: visina 55 cm, dužina 91 cm, debljina 20 cm; 
visina slova: prvi redak 8 cm, drugi redak 7 cm, treći redak 
6 cm, četvrti redak 4 cm, peti redak 6 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak nadgrobnoga žrtvenika uzidan je uz 
desni rub pročelja župne crkve. Natpis je isklesan u pet 
redaka s tendencijom njihova centriranja u odnosu na 
središnju os spomenika, a nedostaje mu desni dio. Slova 
su izvedena pravilnom rimskom kapitalom. 
Tekst:
L • VARIVS • L L • VER
IIIIII • VIR • AVGVST
LIBERTIS • LIBERTABVSQ
EORVM • H • M • SIVE SEPULCRV
IN • FR • P • XX IN AG
15 M. Glavičić 2002, str. 361.
16 CIL 3, 1775.
Restitucija: L(ucius) Varius L(uci) l(ibertus) Ver[us] / 
IIIIIIvir Augusta[l(is)] / libertis libertabusq[ue] / eorum. 
H(oc) m(onumentum) sive sepulcru[m h(eredem) n(on) 
s(equetur)]. / In fr(onte) p(edes) XX in ag(ro) [p(edes)--].
Komentar: Lucije Varije Ver(?) učinio je grobnicu, vje-
rojatno za života, za sebe i članove svojega kućanstva.15 
Njegov kognomen mogao bi glasiti Verus ili Verucundus, 
ali nije sigurno. On je oslobođenik italske porodice Varius, 
čiji su pripadnici zabilježeni isključivo na prostoru Salone 
i njezine okolice. Ver(?) je jedini član porodice koji se ističe 
nekom službom (sevir augustal), tj. svećenik je carskoga 
kulta. Izvan Salone poznat je jedino Varius Festus,16 koji 
je bio nasljednik Publija Marcija Mesijana u Epidauru. Na 
kraju natpisa nalaze se formule in fronte pedes s rimskom 
brojkom XX i in agro pedes, ali nedostaje brojka koja ozna-
čava drugu dimenziju grobne parcele. Žrtvenik je vjero-
jatno stajao na postolju u sredini grobne parcele.
Datacija: rani principat (1. stoljeće)
Literatura: A. Steinbüchel 1820, str. 25, br. 89; CIL 3, 
2101; D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, sl. 38; M. Glavičić 
2002, str. 361.
Slika 2
Nadgrobni natpis L. Varija Vera 
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2. Ulomak stele s natpisom (sl. 3)
Mjesto čuvanja: u dvorištu župne crkve sv. Martina
Dimenzije: visina 24 cm, širina 27 cm, debljina 10 cm; 
visina slova: prvi redak 4 cm, drugi redak 3,5 cm, treći re-
dak 3 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak stele s natpisom koji je netko donio u 
crkveno dvorište i ostavio. Sačuvana su tri nepotpuna ret-
ka natpisa. U trećem retku nalazi se ligatura TE. Slova su 





Restitucija: D(is) M(anibus) / [---]e f(iliae) Lam[---] / rtem 
[…].
Komentar: Sačuvani dio natpisa ne pruža mogućnost 
cjelovitije restitucije. Ligatura TE bi mogao biti i veznik et.
Datacija: 2.-3. stoljeće
Literatura: neobjavljen
17 O tipologiji sarkofaga lokalne izradbe N. Cambi 2010, str. 21-30.
3. Ulomak stele s natpisom (sl. 4)
Mjesto čuvanja: u dvorištu župne crkve sv. Martina
Dimenzije: visina 15 cm, širina 20 cm, debljina 7 cm; visi-
na slova: prvi redak 2 cm, drugi redak 2,5 cm, treći redak 2 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak stele s natpisom koji je netko donio u cr-
kveno dvorište i ostavio. Sačuvana su tri nepotpuna retka. 





Restitucija: [---]XVI[---] / [---]disc[---] / [---] a cu[---].




4. Sarkofag Aurelija Ursacija (sl. 5)
Mjesto čuvanja: u dvorištu župne crkve sv. Martina
Dimenzije: dužina 210 cm, širina 105 cm, visina 99 cm; 
visina slova: 7 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Sarkofag pripada standardnom tipu lokalnih (sa-
lonitanskih) sarkofaga.17 Poklopac je napravljen u obliku 
Slika 3 
Ulomak stele s natpisom 
Slika 4
Ulomak stele s natpisom 
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ravne ploče. Sanduk se nalazi na profiliranom postolju s 
jednim vertikalnim i kosim izbočenjem. U sredini sanduka 
nalazi se natpisno polje (visina 63 cm, dužina 70 cm) s an-
sama unutar kojega je bio smješten tekst. Nažalost, dje-
lovanjem soli natpis je danas potpuno uništen, a ako se 
ne poduzmu restauratorski radovi sol će uništiti i sredinu 
stranice sanduka. Srećom, natpis je objavljen u CIL-u. Is-
pod ansa nalazili su se vegetabilni motivi. Sa strana tabule 
nalazila su se po dva prazna jednostavno profilirana polja. 
Na gornjem završetku je uski obrub naznačen plitkim žli-
jebom. Danas se jedva čitaju dvije riječi: Atilio Primo. Slova 
su izvedena pravilnom rimskom kapitalom.
Tekst: 
AVR • VRSACIVS • SALONITANVS




Natpis na sarkofagu Aurelija Ursacija (CIL 3, 2108)
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AVRELIA • VITALIA • VIVIS • SIBI • PO
SVERVNT • HANC • ARCA • TRA
DITA • AB • AVRELIA • LVPA
ATILIO PRIMO
Restitucija: Aur(elius) Ursacius Salonitanus / ex collegio-
Veneris et / Aurelia Vitalia vivis sibi po/suerunt hanc arca tra/
dita ab Aurelia Lupa // AtilioPrimo.
Komentar: Pokojnik i pokojnica postavljaju za života 
sarkofag koji je izručila Aurelija Lupa.18 Zanimljiv nam je 
Aurelius Ursacius Salonitanus iz više razloga. Prvi je to što 
je njegov nomen Aurelius skraćen. Gentilicij Aurelius je 
proširen nakon Constitutio Antoniniana, a posebno zahva-
ljujući carevima Marku Aureliju i Komodu koji su dijelili 
rimsko građansko pravo.19 Tako je gentilicij bio proširen 
u Podunavlju, a u Dalmaciji je čest, posebno u unutraš-
njosti.20 U Liburniji je zabilježeno nekoliko domorodaca 
koji nose ovaj gentilicij. Za razliku od Liburnije, u Saloni 
ovaj gentilicij nose osobe stranoga podrijetla: Aur. Eneius 
natione Graecus, Aur. Flavius natione Surus itd.21 Velik broj 
salonitanskih Aurelija rođen je u unutrašnjosti Dalmaci-
je, a neki su došli iz Podunavlja. To su bili vojnici i carski 
oslobođenici. Drugi je razlog to što je Ursacius vrlo rije-
dak kognomen, treći što Salonitanus označava njegovo 
podrijetlo, a četvrti razlog je navođenje njegova članstva 
u kolegiju zaduženom za brigu o Venerinu kultu. Taj ko-
legij se može poistovjetiti s collegium fabrum Veneris, koji 
je spomenut u jednoj posveti cezaru Konstantu između 
333. i 337. godine. Na kraju mogu se izvesti dva tuma-
čenja: da su Aurelius Ursacius i Aurelia Vitalia predvidjeli 
da će tu biti pokopani, a Atilius Primus je tu bio prvotno 
pokopan i njegovo ime nam pokazuje da nema nikakvih 
rodbinskih veza između njih. Drugo tumačenje bi bilo da 
je Atilije Prim radio s Aurelijom Lupom oko isporuke sar-
kofaga, ali nedostaje sastavni veznik et, međutim, jedna 
linija upućuje da je zadnji veznik bio nadodan. Formula 
vivis sibi posuerunt je karakteristična za kasni principat.
Datacija: 2.-3. stoljeće
Literatura: CIL 3, 2108; D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, 
str. 35, sl. 38; E. Marin et al. 2010, str. 714-715.
18 E. Marin et al. 2010, str. 715.
19 G. Alföldy 1969, str. 46. 
20 G. Alföldy 1969, str. 47.
21 Ibid.
22 G. Alföldy 1969, str. 31.
23 G. Alföldy 1969, str. 32.
24 G. Alföldy 1969, str. 130.
25 G. Alföldy 1969, str. 220.
5. Ulomak sarfogafa (sl. 7)
Mjesto čuvanja: uzidan u podu pred ulazom u župnu 
crkvu sv. Martina
Dimenzije: dužina 105 cm, visina 36 cm; visina slova: 
prvi redak 3 cm, drugi redak 2,5 cm, treći redak 2,5 cm, 
četvrti redak 3 cm, peti redak 3,5 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Prednja strana sarkofaga s natpisom u pet reda-
ka izvedenih pravilnom rimskom kapitalom, nažalost do-
sta istrošenim jer je ulomak uzidan u podu dvorišta župne 
crkve. I opet je sretna okolnost što je ulomak objavljen u 
CIL-u. Pogreške klesara nalaze se u prvom retku gdje je 
umjesto slova N uklesano T i u trećem retku umjesto slova 
N trebalo je uklesati slovo M.
Tekst:
[---]CTL ATNORVM VIIII PA[---]




Restitucija: [---] ctl a{n=t}norum VIIII pa[ter?] / Iulius Ia-
nuarius et Urbu/lania Secu{i}ndina filiae / infelicissim(a)e 
posuer/unt.
Komentar: Najnesretnijoj kćeri, koja je umrla u deve-
toj godini, podižu spomenik otac Julije Januarije i majka 
Urbulanija Sekundina. Gentilicij Iulius uz gentilicij Aurelius 
je najbrojniji.22 U ranom principatu, zahvaljujući Augustu 
koji je davao rimsko građansko pravo, u Liburniji su goto-
vo svi Juliji starosjedioci. Oni su mogli dobiti građansko 
pravo i u doba Cezara, kao neki Juliji u Saloni i okolici. U 
Saloni su većina Julija doseljenici, vojnici i veterani. U ka-
snom principatu opada njihov broj, ali u drugoj polovini 
2. stoljeća i u 3. stoljeću u Saloni ih ima mnogo.23 Juliji iz 4. 
i 5. stoljeća u Saloni potomci su ranijih obitelji. Urbulani-
us potječe iz srednje i južne Italije.24 Kognomen Ianuarius 
vrlo je raširen, pa čak i među kršćanima.25 Možda je semit-
skoga podrijetla. U Dalmaciji ga nema prije sredine 2. sto-
ljeća, a raširenost mu možda ovisi o dolasku orijentalaca. 
Kognomen Secundinus dosta je rasprostranjen, naročito 
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na keltskom području, ali i u Hispaniji.26 Među kršćanima 
je također čest i dosta je raširen u Dalmaciji. Zbog navo-
đenja formule posuerunt kao i moralnih karakteristika po-
kojnice ovaj se natpis može datirati u kasni principat.
Datacija: kasni principat
Literatura: A. Steinbüchel 1820, str. 25, br. 88; CIL 3, 
2368; D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, str. 44.
6. Ulomak nadgrobnoga natpisa (sl. 9)
Mjesto čuvanja: uzidan u zgradu u Ulici hrvatskih pi-
saca bb 
Dimenzije: visina 77 cm, širina 87 cm; visina slova: prvi 
redak 6 cm, drugi redak 5,5 cm, treći redak 5 cm, četvrti 
redak 4 cm, peti redak 5 cm, šesti i sedmi redak 4 cm, osmi 
26 G. Alföldy 1969, str. 290.
redak 2 cm, deveti redak 5,5 cm, deseti redak 4,5 cm, je-
danaesti redak 4 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak stele ili nadgrobnoga žrtvenika s natpisom 
uzidan je u kuću. Nedostaje vrh. Natpisno polje uokvireno 
je »S« profilacijom koja je bila obrubljena trakama. Natpisu 
nedostaje početak pa je sačuvano jedanaest redaka s ten-
dencijom njihova centriranja u odnosu na središnju okomitu 
os spomenika. Slova su izvedena pravilnom rimskom kapi-
talom. Distinkcije u obliku točaka nalaze se u prvom, petom, 
šestom, sedmom, devetom i posljednjem retku.
Tekst:





Ulomak stele ili nadgrobnoga žrtvenika
Slika 10 
Natpis na steli ili nadgrobnom žrtveniku (CIL 3, 2075)
43
Nino Švonja 
Natpisi kao spoliji u Vranjicu 
PRIMIGENIAE
FILIVS
L • ANTONIO • L • F • TRO
FIRMO • AED • IIII • VIR • I • D
PRAEF • FABR • PROC • AVG
FIL
L • ANTONIO • EXPECTATO
FRATER
V • F • SIBI • ET • SVIS
Restitucija: [---] / Tertullae an(norum) XIIX / Antoniae Pri-
migeniae / filius / L(ucio) Antonio L(uci) f(ilio) Tro(mentina) 
(tribu) / Firmo aed(ili) IIIIvir(o) i(ure) d(icundo) / praef(ecto) 
fabr(um) proc(uratori) Aug(usti) / fil(ius) / L(ucio) Antonio 
Expectato / frater / v(ivus) f(ecit) sibi et suis.
Komentar: Sebi i članovima svoje obitelji ovaj nad-
grobni natpis postavlja nepoznati komemorator iz obi-
telji Antonija.27 Rodbinski odnos je istaknut: Tertulla je 
supruga, Primigenia je majka, Firmus je otac, a Expectatus 
je brat. L. Antonius Firmus je na ovom natpisu najvažniji 
zbog službi koje je obnašao. On je u Saloni bio edil i kva-
tuorvir sa sudačkim ovlastima. Bio je i praefectus fabrum. 
To nije magistarska služba, već označava časnika u vojsci 
koji je zadužen za obavljanje i nadzor građevinskih i dru-
gih obrtničkih poslova.28 Ona može označavati i careva 
posebnog pomoćnika ili drugoga visokog dužnosnika 
u nekim poslovima i zadacima. Od Augusta to je poče-
tak viteške karijere. Svoj cursus honorum završio je ad-
ministrativnom službom carskoga prokuratora, ali nije 
poznato gdje ju je vršio (u Dalmaciji nije jer je rodom iz 
Salone).29 Prema imenu radi se o bogatoj italskoj obitelji 
iz samoga vrha salonitanske aristokracije.30 Poznato je još 
nekoliko natpisa koji spominju gentilicij Antonius: u Ride-
ru je poznat salonitanski dekurion Antonius Proculus,31 a 
na jednom kasnijem natpisu spomenut je duovir Antoni-
us Castor,32 koji vjerojatno nije u bližoj vezi s porodicom 
na ovom natpisu. Formula vivus fecit je specifična za rani 
principat.
Datacija: rani principat (1. stoljeće)




31 CIL 3, 2770.
32 CIL 3, 8659.
33 O tipologiji stela D. Maršić 2002, str. 53-80.
34 G. Alföldy 1969, str. 57.
35 G. Alföldy 1969, str. 202.
Literatura: CIL 3, 2075; D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, 
str. 35, sl. 33; I. Mirnik 1981, str. 234; M. Glavičić 2002, str. 
249.
7. Stela Albucije Felikule (sl. 11)
Mjesto čuvanja: uzidana u zgradu u Ulici hrvatskih pi-
saca 6
Dimenzije: visina 80 cm, širina 50 cm; visina slova: prvi 
redak 6 cm, drugi i treći redak 4 cm, četvrti redak 3 cm, 
peti redak 2,5 cm, šesti redak 2,5 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Stela je uzidana ispred ulaza u stan na prvom 
katu. Pripada arhitektonskom tipu, a izvedena je u obli-
ku edikule.33 S lijeve i desne strane u reljefu je izrađen po 
jedan stup s ljuskastim ukrasima. Svaki stup počiva na 
svojoj bazi,a na vrhu svakoga je korintski kapitel. Kapiteli 
nose ravnu gradu. Ona je ispunjena vegetabilnim moti-
vima (akantove vitice). Nad gredom se uzdiže trokutasti 
pseudozabat unutar kojega je prikazana ženska glava 
koju omeđuje kosa. Sa strana pseudozabata izdižu se 
pseudoakroteriji. Natpis je uklesan u šest redaka. Slova su 
izvedena pravilnom rimskom kapitalom. U drugom, tre-
ćem, četvrtom, petom i šestom retku se nalaze distinkcije 





AE • ANNORVM •
• XVII •
ET • SIBI
Restitucija: Albucia / Felicula / Acte fili/ae annorum / 
XVII / et sibi.
Komentar: Albucija Felikula podigla je spomenik kćeri 
Akti, umrloj u 17. godini života, i sebi. Gentilicij Albucius 
čest je u sjevernoj Italiji (osobito u Mediolanu) te na jugu 
Galije. U Dalmaciji su nositelji ovoga gentilicija doseljenici 
iz sjeverne Italije.34 Kognomen Felicula je čest, također u 




Stela Albucije Felikule 
Slika 12  
Ulomak stele s natpisom
Slika 13  
Ulomak žrtvenika ili osteoteke s natpisom
45
Nino Švonja 
Natpisi kao spoliji u Vranjicu 
kognomen Acte koji je čest u Italiji i na zapadu.36 Uz po-
moć riječi annorum, uz koju se ne nalazi ni jedan dodatak, 
možemo okvirno datirati ovaj natpis.
Datacija: rani principat
Literatura: CIL 3, 2167; I. Mirnik 1981, str. 236.
8. Ulomak stele s natpisom (sl. 12)
Adresa mjesta čuvanja: uzidan u kuću u Ulici don Luke 
Jelića 5
Dimenzije: visina 41 cm, širina 28 cm; visina slova: prvi 
redak 4 cm, drugi redak 4,5 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Sačuvan je ulomak stele koji je u lošem stanju. 
U gornjem dijelu su ostaci dekoracije, a ispod trake i za-
obljene profilacije je natpisno polje. Natpis je dosta fra-
gmentiran te su sačuvana samo dva retka izvedena pra-




Restitucija: D(is) [M(anibus)] / Anto[nio? ---].
Komentar: Sačuvani dio natpisa ne pruža mogućnost 




9. Ulomak žrtvenika ili osteoteke s natpisom (sl. 13)
Mjesto čuvanja: uzidan u balaturu kuće Mate Jurića,37 
danas u Ulici don Luke Jelića 36
Dimenzije: visina 12 cm, širina 38 cm; visina slova: 3 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak maloga četvrtastog žrtvenika ili osteo-
teke uzidan je u kuću. Natpis je dosta fragmentiran i saču-
vana su samo dva retka teksta. Slova su izvedena pravil-
nom rimskom kapitalom.
Tekst:
[---]CON • AB • AEL
[---]AXIMA[---]
Restitucija: [---]con ab Ael(ia) / [M]axima [---].
36 G. Alföldy 1969, str. 141.
37 CIL 3, 14736.
38 G. Alföldy 1969, str. 43.
39 G. Alföldy 1969, str. 242.
40 G. Alföldy 1969, str. 278.
Komentar: Spomenik je podigla Elija Maksima. Kratica 
Ael (vjerojatno Aelia) pripada carskom gentiliciju prema 
kojem se ovaj spomenik može datirati. Širenje gentilicija 
Aelius događa se za vladavina careva Hadrijana i Antonina 
Pija. Čest je u Podunavlju, a u Dalmaciji je jedan od najče-
šćih gentilicija. U srednjoj Dalmaciji ima ih u dosta u blizi-
ni Salone. U ranom principatu oni su carski oslobođenici 
i doseljenici, a u kasnom vojnici s istoka i iz Podunavlja. 
U dominatu je taj gentilicij čest.38 Kognomen Maximus je 
najčešće ime u cijelom Rimskom Carstvu.39
Datacija: 2.-3. stoljeće
Literatura: CIL 3, 14736; F. Bulić 1901, str. 105.
10. Ulomak stele Mescenije Kvarte (sl. 14)
Adresa mjesta čuvanja: uzidan u kuću na adresi Dom 
don Frane Bulića 65
Dimenzije: visina 15 cm, širina 23 cm; visina slova: prvi 
redak 2,5 cm, drugi redak 4 cm, treći radak 2 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak stele uzidan u kuću. U novije vrijeme 
obojan je u tamnocrvenu boju. Na lijevoj strani vidi se 
jednostavna profilacija. Natpis je podijeljen u tri retka 
izvedena pravilnom rimskom kapitalom. U drugom retku 
u riječi pietatis predzadnje slovo (I) je umanjeno. U dru-
gom retku nalazi se interpunkcijski znak u obliku listića, 






Restitucija: [Mes]cenia Quar/ta pietatis / causa posuit.
Komentar: Po imenu možemo pretpostaviti da je ko-
memoratorica možda bila četvrta kći. Gentilicij Mesceni-
us rijedak je Rimu, Italiji i sjevernoj Africi, gdje se javlja u 
obliku Mescinus. Kognomen Quarta dosta je raširen, a po-
sebno na keltskom području (uglavnom u sjevernoj Italiji 
i Noriku).40 Uobičajen je i u Dalmaciji. Uz pomoć formule 
posuit koja nije pisana skraćenicom i koja je specifična za 
kasni principat moguće je datirati ovaj spomenik.
Datacija: kasni principat




Ulomak stele Mescenije Kvarte
Slika 15 
Natpis na steli Mescenije Kvarte (CIL 3, 8980)
11. Ulomak stele Urgulanije Valentine (sl. 16)
Mjesto čuvanja: uzidan u kuću na adresi Dom don Fra-
ne Bulića 65
Dimenzije: visina 21 cm, širina 31 cm; visina slova: prvi 
redak 2 cm, drugi redak 3 cm, treći radak 2,2 cm, četvrti 
redak 1,5 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak gornjega dijela profilirane stele pra-
vokutnoga oblika.41 Pseudozabat s pseudoakroterijima 
upisan je u gornji dio stele. Pseudoakroteriji su izvedeni 
u obliku palmete. Ravne trake uokviruju pseudozabat 
u čijem se središtu nalazi četverolisni cvijet iz kojega sa 
svake strane izlazi po jedna palmeta. Natpisno polje je 
41 Usp. bilj. 33.
odvojeno od pseudozabata trakom i uokvireno je jedno-
stavnom profilacijom. Natpis je podijeljen u četiri retka i 
nepotpun je. Slova su izvedena pravilnom rimskom ka-
pitalom. Slova D i M se nalaze na traci koja odvaja pse-
udozabat od natpisnoga polja. U trećem retku su dvije 
ligature: NT i MA. Interpunkcijski znakovi u obliku točke 








Natpisi kao spoliji u Vranjicu 
Restitucija: D(is) M(anibus) / Urgulania / Valentina / ma-
tri / et Tarquitiu[s][---].
Komentar: Urgulanija Valentina ovaj spomenik podiže 
majci, a spominje se i Tarkvicije u svojstvu komemorato-
ra. Gentilicij Urgulanius potječe iz srednje i južne Italije, 
odakle je došao u Salonu.42 Kognomen Valentinus vrlo je 
čest na zapadu, a u Dalmaciji se proširio kasno.43 Gentilicij 
Tarquitius čest je na etrurskom području.44 U Dalmaciji su 
nositelji doseljenici iz Italije. Formula Dis Manibus pomaže 
u dataciji ovoga natpisa.
Datacija: 2.-3. stoljeće
Literatura: CIL 3, 9432; F. Bulić 1880b, str. 81.
12. Ulomak stele s natpisom (sl. 17)
Mjesto čuvanja: uzidan u kuću na adresi Dom don Fra-
ne Bulića 65
Dimenzije: visina 28 cm, širina 20 cm; visina slova: 3 
cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak stele uzidan u kuću. S lijeve strane nazire 
se dio profilacije. Natpis je nepotpun i podijeljen je u pet 
42 G. Alföldy 1969, str. 130.
43 G. Alföldy 1969, str. 320.
44 G. Alföldy 1969, str. 125.
45 G. Alföldy 1969, str. 291.
46 G. Alföldy 1969, str. 61.
redaka. Slova su izvedena pravilnom rimskom kapitalom. 
U četvrtom retku, u riječi rtioni, zadnje slovo (I) je uvećano 
i visina mu je 3,5 cm. Između riječi u prva četiri retka su 





ET • C • ARCI
RTIONI • E
VERNA
Restitucija: [Secu]/nda test[amento] / fieri ius[it sibi] / et 
C(aio) Arci[o Qua?]/rtioni e[t] / verna / [---].
Komentar: Pokojnica ovaj spomenik podiže po opo-
ruci sebi, Gaju Arciju Kvartionu(?) i kućnom robu (verna). 
Kognomen Secundus dosta je čest svugdje, pa i u Dalma-
ciji.45 Gentilicij Arcius je rijedak.46 Formula testamento fieri 
iussit karakteristična je za rani principat. 
Datacija: rani principat
Slika 16 




Ulomak stele s natpisom 
Slika 18 
Stela Lucija C. Arga(?) 
Literatura: CIL 3, 8888; D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, 
sl. 33; F. Bulić 1880b, str. 81.
13. Stela Lucija C. Arga(?) (sl. 18)
Mjesto čuvanja: uzidana u kuću na adresi Dom don 
Frane Bulića 65
Dimenzije: visina 59 cm, širina 38 cm; visina slova: 4 
cm
Materijal: vapnenac
Opis: Profilirana stela pravokutne forme.47 Iznad upi-
sanoga trokutastog pseudozabata nalaze se pseudoakro-
teriji isklesani u obliku palmeta. Pseudozabat omeđuju 
tri trake. U njegovoj sredini je rozeta izrađena u obliku 
cvijeta iz kojega sa svake strane izlazi po jedna palmeta. 
Natpisno polje omeđeno je jednostavnom profilacijom. 
47 Usp. bilj. 30.
Natpis je uklesan u četiri retka. Slova su izvedena pravil-
nom rimskom kapitalom. Klin za usađivanje nije sačuvan.
Tekst:
D M
L • C • ARG
TVR • APRIL
MARITO
Restitucija: D(is) M(anibus) / L(ucio) C( ) Arg(?) / Tur(rania)(?) 
April(is) / marito.
Komentar: Turrania Aprilis podiže spomenik svome su-
prugu Luciju C(?) Arg(?). Nije moguće razriješiti pokojni-
kov nomen i kognomen jer su skraćeni zbog nedovoljno-
ga natpisnog prostora. Isti je razlog skraćivanja gentilicija 
49
Nino Švonja 
Natpisi kao spoliji u Vranjicu 
komemoratorice. Kognomen Aprilis je dosta raširen.48 For-
mula Dis Manibus pomaže u dataciji ovoga natpisa.
Datacija: 2.-3. stoljeće.
Literatura: CIL 3, 2250; I. Mirnik 1981, str. 237.
14. Stela Aurelija Tita (sl. 19)
Mjesto čuvanja: uzidana u kuću na adresi Dom don 
Frane Bulića 19
Dimenzije: visina 58 cm, širina 32 cm; visina slova: 3 
cm, osim u drugom retku 3,5 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Pravokutna stela profilacijom je podijeljena na 
natpisno polje i trokutasti pseudozabat s bočnim pseudoa-
kroterijima. Lijevi pseudoakroterij prekriven je žbukom, ali 
je vidljiv desni i u njemu se nalazi prikaz palmete. Prostor 
pseudozabata i pseudoakroterija odvojen je dvostrukom 
trakom, profiliranom jednom udubljenom crtom. Unutar 
pseudozabata isklesan je portret pokojnice u plitkom re-
ljefu.49 Portret je izlizan i oštećen tako da se ne vide fizio-
nomijski detalji lica. Spomenik je izrađen u nekoj lokalnoj 
provincijskoj radionici pa zbog toga možda detalji lica nisu 
bili ni izrađeni. Frizura je modelirana na način da je kosa 
podijeljena razdjeljkom na čelu, odatle je iščešljana preko 
ušiju te se spuštala preko ramena u dvije pletenice. Nat-
pisno polje, s natpisom u sedam redaka, odvojeno je od 
pseudozabata i pseudoakroterija »S« profilacijom. Slova 
su izvedena pravilnom rimskom kapitalom. Zadnji redak 
je oštećen. U prva tri reda nalaze se distinkcije izvedene u 









Restitucija: D(is) M(anibus) / Aur(elius) Tit/us Stat/iae 
Urs/ul(a)e co/niugi / b(ene) m(erenti). 
Komentar: Spomenik podiže Aurelije Tit svojoj supruzi 
Staciji Ursuli. Za dataciju je ključna pokojnikova dvoimen-
ska formula s gentilnim imenom i ime Aurelius te oblik 
48 G. Alföldy 1969, str. 154.
49 D. Maršić 1996.
50 G. Alföldy 1969, str. 312.
51 D. Maršić, 1996.
slova. Ime Titus kao kognomen se u Dalmaciji javlja uglav-
nom kod domorodačkoga stanovništva,50 a s obzirom na 
carski gentilicij Aurelius, najvjerojatnije se radi o romanizi-
ranome domorocu.51
Datacija: prije 3. stoljeća
Literatura: D. Maršić 1996; D. Maršić 2011, str. 29.
15. Ulomak Silvanova žrtvenika (sl. 20)
Mjesto čuvanja: uzidan u kuću na adresi Dom don Fra-
ne Bulića 9
Dimenzije: visina 39 cm, širina 22 cm; visina slova: prvi 







Opis: Ulomak žrtvenika uzidan je vodoravno u zid 
kuće. Otkriven je slučajno nakon skidanja žbuke. U sre-
dištu ulomka nalazi se umetnuta šarka za nekadašnja 
drvena vrata kojima se pristupalo u dvorište. Sudeći po 
veličini natpisa, žrtvenik je bio manjih dimenzija.52 Slova 
su nepravilna. Ligature se nalaze u drugom retku, MA, te 
u petom retku, VA. U četvrtom retku, u imenu Eucarpia, 





52 D. Maršić 1997.
53 G. Alföldy 1969, str. 38-39; D. Maršić 1997. 




Restitucija: T(itus) Flavi(us) / [---]man / d[---]o[---]onia 
/ Euca(r)pia / [---]l Silvano / ex vot(o) ili T(ito) Flavi(o) / [---]
man / d[---]o[---]onia / Euca(r)pia / [---]l Silvano / ex vot(o).
Komentar: Natpis spominje podizanje žrtvenika kao 
Eukarpijin zavjet. Nije sigurno je li Tit Flavije također po-
svetitelj ovoga žrtvenika ili je to samo Eukarpija jer nije 
sačuvan njegov kognomen te ne znamo je li u nominati-
vu ili u dativu. Carski gentilicij Flavius nose rimski građani 
pojavom Vespazijana i njegovih sinova Domicijana i Tita 
čija je politika bila davanje rimskoga građanskog prava 
stanovništvu u naseljima i u unutrašnjosti provincije. Ovaj 
gentilicij nosili su domorodci, ali i vojnici. U kasnom prin-
cipatu na području Salone većina Flavijevaca je, sudeći po 
njihovim kognomenima, istočnjačkoga podrijetla. Zbog 
oštećenja nije moguće odrediti je li i Tit Flavije istočnjač-
koga podrijetla, ali Eukarpija sigurno jest. Njezin kogno-
men je grčkoga podrijetla. U 4. i 5. stoljeću Flavijevci su 
drugi najčešći gentilicij po rasprostranjenosti.53 Naime, u 
doba Konstantina Velikoga i njegovih nasljednika ovaj se 
gentilicij dodjeljivao kao počasna titula.54
Datacija: 3. stoljeće 
Literatura: D. Maršić 1997.
16. Ulomak stele (sl. 21)
Mjesto čuvanja: uzidan u kuću na adresi Dom don Fra-
ne Bulića 9
Dimenzije: širina 47 cm, visina 29 cm; visina slova: 6 
cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak stele uzidan je naopako u zid kuće. Na 
desnoj strani vidi se ostatak »S« profilacije. Iznad se vidi 
veliko oštećenje nastalo preklesavanjem. Od natpisa je 
sačuvana samo riječ Firmanu izvedena pravilnom rim-
skom kapitalom. U CIL-u (3, 9078) natpis je donesen pre-













Natpis s ulomka stele (CIL 3,_2323=9078)
Komentar: Natpis nadopunjen iz CIL-a govori da je u 
grob položen Firman. Pokojnikovo ime nije sačuvano u 
cijelosti. Kognomen Firmanus je čest na keltskom područ-
ju.55 Nadgrobna formula hic situs est karakteristična je za 
razdoblje ranoga principata.
Datacija: 1. stoljeće
Literatura: CIL 3, 2323 (=9078).
17. Ulomak oštećenoga natpisa (sl. 23)
Mjesto čuvanja: uzidan u kuću na adresi Dom don Fra-
ne Bulića 44
Dimenzije: visina 49 cm, širina 35 cm; visina slova: prvi 
i drugi redak 6,5 cm, treći redak 7 cm
55 G. Alföldy 1969, str. 203.
Materijal: vapnenac 
Opis: Ulomak natpisa u tri retka izvedena nepravilnom 





Restitucija: [---]ario / [---]use / [---]hayas[---].
Komentar: Sačuvani dio natpisa ne pruža mogućnost 
cjelovitije restitucije. U trećem retku slovo Y bi se moglo 
pročitati i kao V.
Tusculum 11, 2018.
52
Datacija: kasna antika (?)
Literatura: CIL 3, 2648; D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, 
str. 44.
18. Ulomak oštećenoga natpisa (sl. 24)
Mjesto čuvanja: uzidan u kuću na adresi Dom don Fra-
ne Bulića 48
Dimenzije: zbog visine nije moguće izmjeriti
Materijal: vapnenac 
Opis: Ulomak ploče s natpisom u tri retka izvedena 






56 Usp. bilj. 33.
Restitucija: [---]arl[---]/ [---b]ene / [---m]erit(a)e.
Komentar: Od sačuvanoga natpisa može jedino se 
iščitati nadgrobna formula za nepoznatu žensku osobu 
na kraju natpisa. Upravo ta formula i vulgarni latinitet 
omogućavaju dataciju spomenika. 
Datacija: 2.-3. stoljeće
Literatura: neobjavljen
19. Stela Julija Ursa (sl. 25)
Mjesto čuvanja: uzidana u zgradi na Obali pomoraca 
54
Dimenzije: visina 37 cm, širina 25 cm; visina slova: prvi 
redak 2 cm, drugi redak 2,5 cm, treći radak 3 cm, četvrti, 
peti šesti sedmi i osmi redak 2 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Manja profilirana stela pravokutne je forme.56 Uzi-







Natpisi kao spoliji u Vranjicu 
upisano je po jedno slovo nadgrobne formule. Pseudo-
zabat je okružen trima trakama. Unutar njega se nalazi 
stilizirana rozeta iz koje sa svake strane izlazi po jedan list. 
Natpisno polje uokvireno je jednostavnom profilacijom. 
Natpis je uklesan u sedam redaka izvedenih pravilnom 
rimskom kapitalom. Slova D i M uklesana su iznad troku-
tastoga pseudozabata. U prvom, drugom i zadnjem retku 
uklesane su distinkcije u obliku točaka. U imenu Rosulae 
nedostaje slovo A. Također u riječi coniugi ispušteno je 
slovo N, a u riječi annorum nedostaje slovo N. Peti redak 
je oštećen. Nije sačuvan klin za usađivanje u postolje.
Tekst:  
57 G. Alföldy 1969, str. 318.







CVM • AN XIIII • B • M
P
Restitucija: D(is) M(anibus) Iulius Ur/sus Rosu/l(a)e co(n)
iugi quem / duxi an(n)orum / XII vixit me/cum an(nos) XIIII 
b(ene) m(erenti) p(osuit).
Komentar: Julije Urs svojoj ženi Rozuli podiže spome-
nik i navodi da je s njom proživio 12 godina. O gentiliciju 
Iulius već je bilo riječi. Kognomen Ursus široko je zastu-
pljen, a posebno na keltskom području.57 Kasnije je čest 
među kršćanima. Kognomen Rosula povremeno se susre-
će u Italiji i na zapadu, a kasnije ga preuzimaju kršćani.58 
Budući da nedostaje praenomen komemoratora, moguće 
je datirati spomenik. Od druge polovine 2. stoljeća taj 
praenomen se gubi. Također nije naveden ni pokojničin 
nomen. Oblik glagola posuit je skraćen. 
Datacija: druga polovina 2.-3. stoljeće.
Literatura: CIL 3, 2382; D. Kečkemet – I. Javorčić 1984, 
str. 34, sl. 35; I. Mirnik 1981, str. 234.
20. Ulomak nadgrobnoga žrtvenika ili počasne baze 
(sl. 26)
Mjesto čuvanja: uzidan u zgradi na Obali pomoraca 54 
Dimenzije: visina 123 cm, širina 24 cm; visina slova: 6 
cm
Materijal: vapnenac
Opis: Desni ulomak nadgrobnoga žrtvenika ili poča-
sne baze uzidan je u zid kao dio prozorskoga ruba. Profila-
cija je posve uklonjena kako bi bila pogodna za ugradnju, 
a nad samim je natpisom provedena damnatio memoriae. 
Vidljivi su tek krajnji desni dijelovi dvaju gornjih redaka 










Komentar: Sačuvani dio natpisa ne pruža mogućnost 




21. Ulomak nadgrobnoga žrtvenika ili počasne baze 
(sl. 27)
Mjesto čuvanja: uzidan u zgradi na Obali pomoraca 54 
Dimenzije: visina 119 cm, širina 24 cm; visina slova: 4 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Desni ulomak nadgrobnoga žrtvenika ili poča-
sne baze uzidan je u zid kao dio prozorskoga ruba. Kao 
i kod prethodnoga ulomka, i ovome je otučena profila-
cija, a nad čitavim je natpisom napravljena damnatio 
memoriae. Natpis je izvorno imao 20 redaka, a tek od ne-
kih vidljivi su ostaci slova. 
Tekst:
----]++ T+












Ulomak nadgrobnoga žrtvenika ili počasne baze
Slika 27 
Ulomak nadgrobnoga žrtvenika ili počasne baze
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Restitucija: [----]++ T + / [----] C+L / [----]+vae S / [----] vir 
/ [---]+ coll / [----]nton / ---------(9 ver.) / [----] R + / [----]++ / 
[----]ario / [---] col / [---] L+++
Komentar: Sačuvani dio natpisa pruža mogućnost 
pretpostavke da se radi o ugledniku viteškoga staleža.
Datacija: 2.-3. stoljeće
Literatura: neobjavljen
22.Ulomak natpisa (sl. 28)
Mjesto čuvanja: Krešimirova 20
Dimenzije: visina 36 cm, širina 30 cm, debljina 14 cm; 
visina slova: 4 cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak sarkofaga ili stele bio je spolij u nekoj 
građevini, što se dade zaključiti po tragovima betona na 
stražnjoj strani. Nakon što je građevina srušena ili ob-
novljena odbačen je s ostalim građevinskim otpadom na 





Restitucija: [---]un [---] / [---]onio [---].
Komentar: Sačuvani dio natpisa ne pruža mogućnost 
cjelovitije restitucije.
Datacija: od 2.-3. stoljeća do kasne antike
Literatura: neobjavljen
23. Ulomak stele s natpisom (sl. 29)
Mjesto čuvanja: uzidan u dvorišni zid na Obali pomo-
raca 49
Dimenzije: visina 17 cm, širina 23 cm; visina slova: 3,5 
cm
Materijal: vapnenac
Opis: Ulomak stele uzidan je u dvorišni zid. Sačuvan je 
gornji dio profilacije natpisnoga polja i dva retka natpisa 




Restitucija:[--- f ]iliae p+[---] / [---]a sib[i ---]





U radu su kataloški obrađena 23 natpisa koji su da-
nas na području Vranjica; 19 ih je uzidano u različite 




Ulomak stele s natpisom
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obuhvaćeni natpisi koji su uzidani u kuću Benzon jer su 
već objavljeni.59 Također nisu obuhvaćeni ni natpisi pro-
nađeni tijekom nedavnih zaštitnih podvodnih arheološ-
kih istraživanja.60 
Samo je sedam natpisa cjelovito, a ostali su fragmen-
tirani, neki više neki manje. Manji fragmenti ne mogu se 
restituirati pa pružaju skromne podatke. Možda se budu-
ćim istraživanjima pronađu njihovi ulomci koji bi se mogli 
spojiti te tako dobiti cjelovitiji natpisi. Fragmentirani natpi-
si s više teksta pružaju više podataka, ali i oni bi se možda 
mogli spojiti s nekim u budućnosti pronađenim ulomcima. 
Među njima se prepoznaju dva žrtvenika, dva sarkofa-
ga, 12 stela te dva žrtvenika ili počasne baze. Za pet nat-
pisa nije moguće odrediti tip.
Na tri natpisa spominju se pokojnici koji su obnašali 
magistrature i druge dužnosti. Na jednom se spominje 
član Venerina kolegija. Drugi natpis spominje oslobo-
đenika koji je bio sevir augustal, tj. svećenik zadužen za 
59 N. Švonja 2014.
60 Više o tim istraživanjima I. Radić Rossi 2008a, str. 498-501; I. Radić Rossi 2008b.
štovanje carskoga kulta. Najvažnije dužnosti obnašao je 
L. Antoninus Firmus. On je u Saloni obnašao gradske ma-
gistrature: bio je edil i kvatuorvir sa sudačkim ovlastima. 
Također je bio praefectus fabrum, zadužen za obavljanje i 
nadzor građevinskih ili drugih obrtničkih poslova u vojsci.
Na dvama je spomenicima provedena damnatio me-
moriae, tj. uništeni su natpisi koji spominju pokojnika ili 
pokojnike da im se zatre spomen. Ova se praksa primje-
njivala nad omraženim osobama. 
Većina ovih natpisa je objavljena, osim šest ulomaka. Po-
drijetlo natpisa je nepoznato. Nema sumnje da natpisi potje-
ču s područja Salone, ali točno mjesto njihova pronalaska je 
nepoznato. Vranjičani su imali zemlje osim u samom Vranji-
cu i na području današnjega Solina te u Dujmovači.
Možda buduća arheološka istraživanja u Vranjicu do-
nesu na svjetlo dana nove natpise, ali i druge dijelove nat-
pisa koji su uzidani kao spoliji. Treba se uzdati, kako reče 
jednom vranjički sin don Frane Bulić, u »sretni mašklin«! 
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Kratice
BASD  = Bullettino di archeologia e storia dalmata
CIL 3  = Corpus inscriptionum Latinarum, vol 3, 1873 (ed. Th. Mommsen); Suppl., Berlin 1902 (ed. O. Hirschfeld)
VAHD  = Vjesnik za arheologiju u historiju dalmatinsku
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Summary
Nino Švonja
Inscriptions as spolia in Vranjic
Key words: Vranjic, epigraphy, spolium, stele, sarcophagus, altar, titulus, ossuary
The paper treats 23 inscriptions now existing in Vranjic: 19 of them incorporated in 
house walls, and four kept as artefacts of their own. The inscriptions incorporated in the 
Benzon house are not included since these have already been published. Also not included 
are the inscriptions found in the recent submarine rescue archaeological researches.
 Only seven inscriptions are complete, others are more or less fragmented. Smaller frag-
ments cannot be reconstructed, wherefore they are providing only limited information. 
Some future excavations might produce other fragments that could be put together with 
these and thus produce complete inscriptions. The fragmented inscriptions containing 
more text provide more information, but they too could be put together with other frag-
ments to be discovered in the future.
 Among the inscriptions recognised are two altars, two sarcophagi, 12 stelae and two 
altars or honorary pedestals. For five fragments their type cannot be determined.
 Three inscriptions mention the deceased who performed magistrate or other offices. 
One mentions a member of the Collegium Veneris. Another inscription mentions a freed-
man who was a sevir augustal, that is, a priest in charge of veneration of the imperial cult. 
The most important office was held by L. Antoninus Firmus. He performed magistrate of-
fices in Salona: he was an aedile and a quattuorvir with judicial authorities. He was also a 
praefectus fabrum, in charge of performing and supervising construction and other craft 
works in the military.
 Two monuments underwent damnatio memoriae, that is, the inscriptions mentioning 
the deceased person or persons have been destroyed in order to erase their memory. This 
was practiced about hated persons.
 Most of these inscriptions, except for six, have been published. Their origin is unknown. 
The inscriptions undoubtedly origin from the area of Salona, but the exact location of their 
discovery is unknown. The inhabitants of Vranjic had their lands in Vranjic, as well as in pres-
ent day Solin and Dujmovača.
 Future excavations in Vranjic might produce new inscriptions, but also other fragments 
of the inscriptions incorporated in the walls as spolia. We are to trust, as rev. Frane Bulić, a 
son of Vranjic, once said, in the »lucky pickaxe«!
Translated by Radovan Kečkemet
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